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  当下文学发展表现出不断质疑的倾向, 它要挖
掘出传统社会中被遮蔽、被隐藏的部分, 从而逐步
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陋? 0。究其原因, 不难看出, 无论是早期的张爱玲
还是当下的王安忆、铁凝等, 她们都说出了一个不




























/子辈 0面对强大的 /父权 0, 他们彷徨哀叹,虽也试
图打破拴在身上的枷锁, 却无力实现自己的理想。




实上, /父亲的另一角色是封建文化的牺牲品 0, 他
对子辈和不能与之相齐的女性的 /管理 0, 更多体现
出的是封建文化暴虐的 /父权0。 /新文学作家们站
















辈 0们在部分作品中表现出 /崇父 0的倾向。老舍的


































各自为命地生活;王安忆的 5小城之恋 6里, 当女性
表现出强烈的母性时, 男性面对自己的女儿却是冷
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